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摘要 
 
从口头语言到印刷媒介、广播电视、电脑互联网、智能手机，媒介不停发展
的步伐伴随着社会现代化进程。在偏远少数民族地区，从口头传播到电子媒介的
变革过程带来了少数民族群体更为丰富的民风民俗潜移默化的变化。电视媒介曾
对少数民族地区的现代化进程产生最重要的影响，促进少数民族地区与主流社会
整合。本研究运用民族志研究方法探索手机媒介对少数民族地区的社会变迁产生
的影响。通过对湖南湘西土家族苗族自治州古丈县的调查和访谈，本研究发现随
着手机媒体社交软件的推广，少数民族的口语方言在社交软件语音功能的带动下
被更频繁、广泛地运用，促进和维系了当地的口语文化。这种基于地域和血缘关
系纽带建立的口语传播群体在一定程度上可以视为麦克卢汉预言的“重新部落
化”。手机微信里品种繁多的公众号又为知识的获取打开了新大门，为当地少数
民族群体的社会知识获取建立了新方式。手机的推广在给少数民族群体带来了极
大便利的同时也产生了新的问题，经济地位较低和文化水平不高的少数民族居
民，由于“知沟”存在而对社交网络产生了消极抵抗，在社交媒体使用中存在着
明显的沟通障碍。 
 
关键词：手机媒体；湘西少数民族；社会变迁；重新部落化
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Abstract 
 
From oral to print media, to broadcast media, to the internet, to 
social media based on the internet, the development of media technology 
has always been part of the social process that is called modernization. 
Minority people living in remote rural areas have been experiencing more 
social economic and cultural changes. This study explores the influence 
of mobile phones on the social change of Xiangxi Tujia and Miao 
Autonomous Prefecture of Hunan Province by conducting in depth 
interview, focus group discussion and participant observation. Meanwhile, 
the mobile phone helps to strengthen solidity of minority people by using 
oral communication more often than before. To certain extent, what’s 
happening in this remote rural minority area is re-tribalization in 
McLuhan’s sense. The mobile phone opens a new way for the minority 
people to catch up with the technological development by acquiring new 
information. However, a knowledge gap effect seems to appear among 
those economically and cultural disadvantaged residents. 
 
Key Words: Mobile Phones; Xiangxi Minority Areas; Social Changes; 
Re-tribalization
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第一章  引论 
1.1 媒体技术进步对少数民族地区现代化的影响 
随着现代科技的进步，媒介技术的发展，人类的政治社会、经济活动和生活
方式以及风俗习惯都产生了巨变。传播学之父施拉姆（Wilbur Schramm）曾做过
这样一个比喻，他假设人类社会的一百万年等同于一天，在这一百万年里，人类
社会所经历的是：“晚上 9 点 33 分（10 万年前），出现了原始语言，晚上 11 点
（4 万年前），出现了正式语言，晚上 11 点 53 分（3500 年前），出现了文字，午
夜前 46 秒（1450 年），古登堡发明了西方活字印刷术，午夜前 5 秒（1926 年），
电视首次公开展出，午夜前 3 秒（分别为 1946、1947、1957 年），电子计算机、
晶体管、人造卫星问世”，因此“人类传播史上最重大的发展都集中在这天的最
后 7 分钟，因为在过去的 23 个小时里，传播史几乎全部空白”。［1］ 
在最后的 7 分钟，人类历史进入黄金时期，至午夜前的最后 3 秒，人类开始
进入信息化社会。传播史学者马歇尔（Masharll T. Poe）指出，传播技术的变革
来自于人类社会生活需要，是人类社会生活形态的不断进化催生了不断革新的传
播技术发展；反过来，不断发展的传播技术形式又促进了人类社会形态的变迁［2］。
从印刷媒介到广播电视的出现，再到电脑互联网和智能手机，媒介技术形式的变
化给人类社会带来前所未有的影响。 
无论是社会政治的转型、经济形态的变换或是人类生活方式的日益电子化，
这些都彰显着人类社会的现代化进程。在瞬息万变的“微”时代，数字媒介不仅
拓展了人类的生存空间，导致虚拟环境的现实化①；数字媒介还割裂了人们的时
空观，改变了人们的日常生活习惯。譬如，政务微博的兴起，显示了政府不再是
高高在上、难以接近的权力机构，而是非常在意人民意见反馈的服务者；网络支
付的流行，表明人类自原始社会发展传承下来的以物换物变成虚拟的电子交换；
社交网络的扩大，预示人类社会社交形态的转型，从受制于时空限制的小群体面
对面交流进入了不受时空限制的虚拟空间里的群体网络。 
                                            
①此处的“虚拟环境的现实化”指的是在手机媒介时代，由于智能手机的普及，人们在智能手机上的社交
网络（微信、QQ）里建立起自己的群体空间，成为一个有组织的群体，微信还拥有支付系统，即在这样的
社交网络上建立了有组织、有经济关系的社会有机群体，也即是现实环境的延伸。 
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电视曾经是最能实现社会团结功能的大众媒体。卡茨（Elihu Katz）指出，
电视是传统意义上影响力最大且覆盖面最广的媒介，电视促进了社会团结，政府
通过在电视媒介上展现各种政治仪式来同化受众，令受众对正在发生的国家大事
感同身受［3］。凯瑞（James W. Carey）将电视仪式比喻为宗教仪式，电视的播放
如同宗教仪式的举行，正如萨满作为控制者在高台上指导，其他的祈祷者共同呼
喊回应，电视在人类社会中也仿若戏剧表演一般，让人民看到谁是社会的控制者，
谁是社会的参与者，进而唤起受众对共同体的认知和归属感，对既有社会生活秩
序的反复确认［4］。卡茨和凯瑞都认为电视所制造的现场感和仪式感能够塑造大众
的媒介使用习惯和建立大众对社会控制阶层的认同。 
同样，帕蒂（Paddy Scannell）也认为媒介作为社会团结和社会整合的“代
理人”，他认为电视能通过播出的内容来实现受众与国家主流社会的一致，由于
电视是特权和权力阶层控制下的“中心”，他们为受众设置议程，在经由少数几
个中心扩展到全国，所以电视播出的内容成为了控制阶级试图告知大众的主流信
息［5］。控制阶层还通过制定规范来划分“中心”与“边缘”的边界，影响受众的
认知，进而让受众自然而然地觉得这就是生活，像是美国在上世纪七十年代，一
直在电视中强调美国和英国的真实情境和差异，以来告知大众什么是美国，什么
是英国，让美国的受众意识到自己作为美国国民的真相［6］。电视在我国也有同样
的作用，地方电视台通过转播中央电视台播出的新闻来实现“边缘”与“中心”
的统一，即边缘群体与主流社会的一致。 
虽然人们一再强调并不存在所谓的“中心”，但是在社会历史发展的过程中
“中心”是确确实实存在的，譬如，伦敦、巴黎、罗马、东京、和纽约以及北京
等城市，这些真实存在的城市都代表了一些国家经济、政治和文化的中心［5］。传
播学研究关注的大多是所谓的“中心”，身处“中心”圈层的人在文化教育、社
会福利和媒介接触等方面都存在着优势。在这些文明核心区外，生活在偏远地区
的少数民族群体受到的关注较少，往往需要政府的推动，媒介技术才能在这些地
理位置偏僻、经济发展落后的地方推广，传播媒介对社会现代化进程的推动作用
在偏远的少数民族地区往往比较滞后。 
郭建斌对云南独龙族的研究发现，地处三江并流区域，怒江傈僳族自治州贡
山独龙族自治县的独龙族，在媒介接触方面落后于城市居民，独龙族村民对媒介
信息的理解和接受也弱于城市居民［7］。金玉萍对新疆托台村维吾尔族的调查发现，
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生活在我国西北偏远地区的少数民族，在媒介使用方面落后于发达的中东部城
市，维吾尔族居民对本民族的宗教信仰和认同度非常高，因此电视媒介虽然对少
数民族的现代化进程起到重要影响，但是当地少数民族在信息接收和理解上仍然
存在不足［8］。由此可见，我国偏远少数民族地区的媒介技术发展较发达地区仍处
于落后地位，少数民族群体的信息接收素养也有待加强。本研究关注的是湘西少
数民族地区，从电视到手机的媒介技术发展对当地社会经济发展和城镇化进程产
生的影响。 
具体而言，本研究的研究对象是湘西土家族苗族自治州古丈县的少数民族，
我作为当地土生土长的苗族居民，虽然在现代化的浪潮中我已经不会说苗语穿苗
服，但是自古传承的习俗每每都让我震惊于“先人的智慧”。本科期间，我在民
族院校完成了四年的学习，期间的生活经历和理论学习更是激发了我探寻自己民
族性的动机，促成了我对湘西少数民族地区电视影响的研究［9］。我在研究中发现，
自上世纪九十年代电视进入到当地之后，电视媒介对当地的风俗变迁、观念转变
都起了潜移默化的作用，尤其在传达政府政策，促进当地少数民族团结方面，作
出了巨大贡献，极大地促进了当地少数民族地区的社会整合。 
新媒体时代，随着手机媒介的推广使用，手机已日益成为人们“身体器官”
般的存在。据最新的智能手机数据调查显示，2015 年，中国手机厂家出厂量约
为 5.18 亿部，同 2014 年比增长了 14.6%，到 2016 年，中国的智能手机用户已有
6.24 亿，其中，4G 手机出厂量占比总体呈上升趋势，是当前手机市场主流［10］。
数字媒介时代，每个受众都是文本的制造者，“中心”被重新定义，每个人无论
身在何处都是现代社会的日常实践组成［11］。媒介作为社会团结的“代理人”［5］，
在手机普及的今天，电视在湘西少数民族地区的社会生活中扮演着什么样的角
色？新兴智能手机的出现又给当地的风俗文化、经济发展带来了怎样的变化？这
些问题促成我再次来到古丈县进行实地研究。 
 
1.2 媒介技术在湘西少数民族地区的发展概述 
湘西地区的少数民族主要以土家族和苗族为主，据第六次全国人口普查，古
丈全县的苗族人口占总人口的 48%，另一个民族土家族占总人口 42%，汉族和
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其他少数民族人口合计约 10%②。［12］在主要的少数民族中，其中苗族拥有自己的语
言和文字，土家族的语言则是通过口口相传来实现传承的，没有文字。迄今为止，
当地还有很多使用苗语和土家语的人，这些使用苗语和土家语的人按照语言分布
在各自的聚落。虽然苗族的语言文字仍然以其独特魅力而存在，但不可忽略的是
苗语在使用率在逐年递减［13］。 
历史上，湘西苗族属五溪蛮，境内苗族有青苗、花苗、黑苗，仡佬苗，土蛮
苗等名称。据《古丈坪厅志》记载，“宋朝以前，这里完整地保持自己的民族风
俗习惯；宋朝以后，封建统治力量进入湘西，建制分治，广设哨卡，对苗族人民
进行残酷镇压，强迫‘归服’，但湘西苗民，义旗时举。到了明朝，统治者认为
要控制整个苗族，必须先控制湘西，统治者曾在乾城一带设‘边缘行署’，作为
前哨据点，令悬赏生擒苗民，任意射杀无辜，强迫苗民‘归顺’官府，不从者纷
纷离乡背井，向黔东南一带逃迁。”［12］但政府无论是强迫“归顺”，还是残酷
杀戮，苗族始终是“同而未化”、“融而未合”，他们仍然保持着本民族的语言、
宗教信仰和风俗习惯。 
古丈苗族属湘西苗族的一部分，在《古丈坪厅志》记载为“章族”，“其语
言属苗语东部次方言，为苗族的一支，大都分布在坪坝、河蓬、山枣等地，境内
峰峦叠翠、山清水秀、物产丰富”，自清代雍正“改土归流”，统治者指令“服
饰宜分男女”后，变化较大，一时间很多人换上汉服。[12]当今河蓬、山枣等地的
苗族，服饰与汉族已无差别，而默戎、双溪、坪坝等地的苗服还有民族特点。 
土家语口耳相传，有语言没有文字，仅靠口头传播来继承，属汉藏语系藏缅
语土话语支。2010 年的数据显示，如今仅有断龙山乡的大龙热、报吾列和红石
林镇的科布车、小龙热等村的老年人仍讲土话，其余土家族只讲“客话”③，不
懂土家语［12］。苗语则不同，苗语不仅有自己的语言还有文字。不同地区、不同族
群的少数民族间不断地交流往来，境内少数民族居民的语言也产生了改变，他们
开始使用汉语方言，他们还会使用用汉语来指代本民族所没有的词汇，这就有了
“借词”的出现。 
“借词”主要是用汉语来表示苗语所不能表达和不理想、难于形成约定俗成
                                            
② 数据来源于《古丈县志》，2013 年，此专著正在出版过程中，本人于 2015 年 12 月在县志编辑部查阅，
并得到编辑部门允许，可以在本文中引用相关内容。 
③“客话”，即古丈汉语方言，又称为西南官话，是当地少数民族对汉语进入当地之后，由土家语、苗语和
汉语汇合演变的新语言。 
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的新事物和新概念，口语上方便对方快速明了地表达意图。早期汉语“借词”的
入声调在苗语中读作 42 调，现在汉语“借词”的入声调则成 22 调，苗语的变调
现象严重，发音越近于汉化［13］。这种“借词”的做法在汉语世界，乃至其他语种
世界也普遍存在，语言学常称之为“音译”，像是“咖啡”由英文“coffee”的
读音演变，英文中的“tofu”由汉语“豆腐”的读音演绎，这背后其实都是同一
种推动机制，即不同语言文化的国度或地区为实现语言的共通性而作出的努力
［14］。 
纵观人类社会发展史，统一化、共通性始终是社会发展追逐的目标，例如，
英国在维多利亚时期，为了建立海上霸主地位，派出大量的传教士和研究者去往
所谓文明的边缘地区，推广他们的文化。美国迪斯尼经典动画《风中奇缘》
（Pocahontas）描述了文明人进入原始部落，企图同化改造他们来创造社会财富
的情节，也是源自真实的故事。一个国家或地区为了维护社会团结，保证社会秩
序，势必会采取一些措施，早期依靠的是政府强制性力量，随着媒介技术的出现，
这种模式出现了新变化，媒介也成为影响社会文化变迁的一大力量。 
湘西古丈县少数民族地区的媒介发展史可以追溯到上世纪五六十年代，即解
放后，湘西地区开始有了报纸；到上世纪八九十年代，即改革开放后，电视媒介
才进入该地区；至二十一世纪，互联网技术才开始进入该地［12］。由于地理位置偏
僻，经济发展落后，少数民族独特性，这些使得湘西地区的发展慢其他地区一步。
大众传播媒介对湘西少数民族地区的现代化产生了重要影响，通过对当地民族志
的梳理，可以看出，在手机媒介到来之前，当地的媒介发展史呈现出三个阶段，
大众媒介带来的文化习俗变迁主要体现在生活方式、服装文化、语言文化和婚俗
习惯等方面，下图是对这一社会变迁过程在时间维度上的呈现。 
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图 1：大众传媒发展与文化习俗变迁图 
资料来源：来源于《古丈县志》，2013 年. 
 
第一个阶段是从民国时期到建国初期。民国政府为了将其统治思想渗透入少
数民族地区，在当地进行一系列大刀阔斧的改革，并采取强制措施来改变当地居
民的生活习惯。政府开展的“新生活运动”是以儒家道德风尚整饬全国，为少数
民族地区的文化同化提供了标准和方向。民国政府的倡议得到了当时知识分子的
认同和响应，“开发边疆，同化边民”。政治运动在一定程度上推动了湘西地区
的现代化进程，但真正产生实效则是到了建国后，据《古丈县志》记载，报纸是
在 1960 年前后进入当地，广播大概是在 1970 年左右开始进入当地，电视是在
1986 年前后进入湘西古丈县，真正实现普及又是到 2000 年之后［12］。 
第二个阶段是从 1976 年到 1986 年。古丈县广播电视事业始于 1986 年，随
即恢复中断了数十年的广播事业，最早有工作人员 5 人，每天分早、中、晚，总
计播出 5 小时，最早的节目有《新闻联播》、《经济信息》、《少儿节目》等专题节
目，电视台是到 1987 年元旦才开始转播其它地区频道，直到 1989 年，古丈县广
播电视台开始自办节目，每周五播出半小时，节目播出以地方性新闻为主，广播
电台作为政府的“耳目喉舌”，宣传政府方针政策，实时反映人民生活。  
除县城外的其它农村地区，有的则是到了二十世纪初才开始有广播电视事
业。古丈县于 1991 年经《湖南省广播电视厅文件》〔91〕湘广技字第 87 号文件
批准成立湖南有线电视台古丈县分台。这个新文件，使古丈县城区开始了大范围
的有线电视广播，乡镇地区也陆续开始，到 1993 年，默戎镇有线电视订户为 170
户；1995 年县广播电视局制定了 1995 年到 2000 年的五年广播电视建设扶贫攻
坚计划；到 1998 年，有 35 个村建立了有线电视台、卫星地面接收站 56 座，村
有线电视用户达 2500 多户；2004 年，古丈县广播电视台有工作人员 9 人，并形
成了自己的固有模式［12］。 
湘西古丈县默戎镇茅坪村，苗语称之为夯吾苗寨，夯吾的意思即河水下游。
茅坪村的第一台电视是在 1995 年前后进入的，当时有电视机的也就一两户人家，
由于供电不足，乡村还时常会限电，农村用电得等到天黑，持续了数月之后，用
电才得以正常，村民们白天干活，晚上才有时间休息。入夜，村里其他没有电视
机的居民都会前往有电视机的人家里收看电视。电视机的进入降低了媒介的进入
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门槛，报纸需要识字才能阅读，广播需要懂得普通话才能收听，电视既有声音还
有画面，即使不识字听不懂里面的语言也可以观看电视画面，猜测当中的故事，
电视媒介这一特性促成了电视媒体的普及。 
第三个阶段是二十一世纪互联网进入湘西少数民族地区。到二十世纪末，湘
西少数民族地区的电视已基本全面覆盖，无论是偏远的山区还是传统的苗寨，电
视都已经成为家庭必备品，村民们都拥有了自家的电视机，不需要再像以前那样
聚在一起收看电视，数字信号和无线设备的推广，人们收看电视也有了更多的选
择。伴随着每个家庭作为电视观看单位，上世纪九十年代村民聚集在一起看电视
所带来的人际交往减少了。 
在手机媒介进入前，传媒的发展推动了当地经济和文化的发展，尤其是电视
的普及，使少数民族的生活方式、文化传统和与主流社会更一致，媒介技术作为
社会团结的“代理人”，一直致力于整合少数民族地区社会。以前的“跳香”④和
“三月三”⑤等节日都已变化或消失，苗语和土家语也在社会发展中日渐与其它
语言混合，古丈汉语方言正是多种语言作用的产物。传媒的进化，一方面推动了
社会进步，提高了人们的生活水平，丰富了人们的精神文化生活；另一方面，传
媒的进化导致了民族文化的变迁，改变了人们既有的生活方式，转变了人们的思
想观念，有助于少数民族地区与“中心”区域的融合。 
伴随人口的增多、经济的发展、交通运输的便达和媒体技术的发展，湘西少
数民族地区人民的生活形态和价值观念都产生了变化。从上世纪七八十年代开
始，湘西地区的婚俗开始简化，从城市开始向乡村蔓延，不过，苗寨居民依然会
在成婚的当晚唱苗歌，哭嫁也是当地的传统。曾经一度被县城居民称为“苗子”
的苗寨苗民，在与城市居民的接触增加之后，开始改装、学习当地汉语方言，让
县城的居民放下对“苗子”的偏见，而这些称别人为“苗子”的居民中有很多都
是少数民族，由于长期在城市生活，他们对自己民族性很淡薄。 
到二十世纪九十年代，当地的婚俗也开始有了细微的改变。虽然现在仍然坚
持在接新娘时对苗歌，“三茶六礼”一样不能少，可却不再像以前那般繁复了，
                                            
④ “跳香”又称“过香”，也可理解为“试新”，品尝当年通过自己辛勤劳动得来的丰收果实，分享劳动所
拥有的快乐，只吃土地上长出来的五谷杂粮，严禁荤腥，以彰显倍加感谢五谷神，“跳香”敬奉的神主要
是五谷神。 
⑤ “三月三”是当地土家族的节日，也是土家族的情人节。往常在农历三月三的那天，土家族的男女聚在
一起，以山歌为媒，以踩脚定亲。 
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现在的人都开始信任“新事新办”，只有那些七老八十的“老古董”还在坚持传
统。在生活习惯上，当地的少数民族还是会在年关前腌制腊肉、咸菜等，因为湘
西地区地处偏僻，气候潮湿，交通不便，肉类食品来之不易，且容易腐坏，腊制
品既是保存肉制品的生活智慧，也是当地财富和来年兴旺的象征。当地的少数民
族还会在除夕的清晨到祖先坟上祭拜，给祖先送年夜饭，他们称之为“送亮”，
如果有人在过年期间肚子不舒服，其他人还会说，“这是过年没有祭拜好，岔口
了（祖先有意见了）”，这些都显示出少数民族祖先崇拜文化的影响。 
 
1.3 手机媒体在湘西少数民族地区的发展 
电视媒体在湘西的普及花了近二十年时间，进入二十一世纪后，先是电脑互
联网进入了湘西少数民族地区，随即手机媒体迅速被当地居民采用。从下表可以
清楚地看出，在一个小县城里，有数量众多的服务商。 
 
表 1:古丈县手机服务商 
编号 名称 主营 性质 时间 地址 
1 中国电信 电信服务和手机贩卖 国有 1993 十字街 
2 中国移动 移动服务和手机贩卖 国有 1995 十字街 
3 中国联通 联通服务和手机贩卖 国有 1998 十字街 
4 中国移动 手机贩卖 私营 2003 法院桥 
5 中国联通 手机贩卖 私营 2004 十字街 
6 中国移动 手机贩卖 私营 2005 友谊桥 
7 中国移动 手机贩卖 私营 2006 友谊桥 
8 中国联通 手机贩卖 私营 2008 十字街 
9 中国移动 手机贩卖 私营 2008 县政府门口 
10 中国移动 手机贩卖 私营 2015 十字街 
11 中国移动 手机贩卖 私营 2015 十字街 
12 苹果专卖 手机贩卖 私营 2015 县政府门口 
13 长宏手机专卖 手机贩卖 私营 2016 十字街 
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